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Украина активно участвует в процессах интегра-
ции в Европейское Сообщество, в том числе, с
учетом международного опыта и отраслевой прак-
тики внутри страны. Это в полной мере относится
и к области подготовки специалистов сварочного
производства [1]. Так, Национальный университет
кораблестроения (НУК) им. Адмирала Макарова
в 1996 г. совместным Приказом Министерства об-
разования и науки и Министерства промышлен-
ности Украины был утвержден ведущей органи-
зацией по подготовке кадров сварочного про-
изводства всех уровней для судостроения. В этой
связи в 1996 г. кафедрой сварочного производства
НУК совместно с судостроительными заводами
юга Украины создано объединение «Судострои-
тельный учебный центр сварочной техники»
(СУЦСТ). Организаторами объединения СУЦСТ
являются ОАО «Дамен Шипярдс «Океан», НПКГ
«Заря-Машпроект», «Херсонский судостроитель-
ный завод», «Завод им. 61 Коммунара», «Черно-
морский судостроительный завод» и НУК.
Объединение является самостоятельной юриди-
ческой организацией, деятельность которой пос-
троена на принципах хозяйственного расчета и
самоуправления. Высшим органом управления
СУЦСТ является Опекунский совет. Для расши-
рения практической подготовки инженеров и их
адаптации к производству кафедра организовала
два филиала на ведущих предприятиях города —
ОАО «Дамен Шипярдс «Океан» и государствен-
ном предприятии «Научно-производственный
комплекс газотурбостроения (НПКГ) «Заря-Маш-
проект». Заведующими филиалов кафедры явля-
ются главные сварщики предприятий Ю. В. Со-
лониченко и Ю. В. Бутенко. Указанные предп-
риятия являются также базовыми для проведения
всех видов практики студентов.
Создание объединения СУЦСТ позволило ка-
федре существенно расширить спектр выполняе-
мых работ и сотрудничество с промышленными
предприятиями. В 1997 г. СУЦСТ совместно с Не-
мецким союзом сварщиков земли Mекленбург-Фор-
поммерн (SLV) в рамках международной прог-
раммы «Трансформ» провели переподготовку сог-
ласно европейским нормам группы ведущих спе-
циалистов сварочного производства судострои-
тельных и машиностроительных предприятий юга
Украины в количестве 24 человек с выдачей сер-
тификата «Европейский сварочный инженер». В
2000 г. в рамках совместного сотрудничества с
SLV проведена подготовка главных сварщиков су-
достроительных заводов по программе «Между-
народный сварочный инженер». Осуществление
этой программы позволило преподавателям ка-
федры повысить свою квалификацию и получить
соответствующие сертификаты [2].
СУЦСТ осуществляет подготовку и аттеста-
цию сварщиков в соответствии с ДНАОП 0.00-
1.16–96 (Дозвіл № 019.05.48.80.42.0) и правилами
Российского морского регистра судоходства
(РМРС) (Свидетельство о сертификации предп-
риятия № 01.030.160). Подготовка и аттестация
осуществляется на допуск к выполнению работ,
связанных с производством различных типов кон-
струкций, которые включают изготовление, мон-
таж, реконструкцию и ремонт объектов и обору-
дования в соответствии со всеми действующими
в Украине нормативными документами (ДНАОП,
СНиП, ДБН, ДСТУ), а также объектов, поднад-
зорных РМРС. Для этих целей в СУЦСТ создана
постоянно действующая аттестационная комис-
сия, председателями которой являются Ю. В. Бу-
тенко (гл. сварщик НПКГ «Заря-Машпроект»,
г. Николаев), Ж. Г. Голобородько (гл. сварщик
Херсонского судостроительного завода), Ю. М.
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Конащук (гл. сварщик СиЭнЖиЭс Инжиниринг,
г. Симферополь), А. М. Костин (доцент НУК).
В 2004 г. была осуществлена подготовка и ат-
тестация более 100 сварщиков, что существенно
облегчило организационную работу отделов глав-
ного сварщика предприятий южного региона.
СУЦСТ осуществляет также подготовку специа-
листов первого и второго уровней по неразруша-
ющим методам контроля сварных швов.
Опыт работы СУЦСТ показал, что предприя-
тиям экономически выгодно проводить аттеста-
цию сварщиков на объединенной базе, имеющей
значительный материальный и научный потенци-
ал. При этом кафедра помогает решать сущест-
вующие производственные проблемы, способс-
твует привлечению денежных средств на прак-
тическую подготовку студентов, ремонт и модер-
низацию оборудования, учебных классов, ауди-
торий и т. д. Например, с 1996 г. все расходные
материалы (металл, электроды, спецодежда, маски
и т. д.) для обучения студентов рабочей профессии
электросварщика приобретаются за счет СУЦСТ.
Часть студентов при этом сдают квалификацион-
ные экзамены и получают базовые удостоверения
электросварщика, что позволяет им во время про-
изводственных практик работать непосредственно
по профессии.
В рамках работы по подготовке и аттестации
сварщиков кафедра проводит семинары и консуль-
тации по сварочным материалам с привлечением
ведущих отечественных и зарубежных фирм, что
позволяет специалистам предприятий обмениваться
опытом работы и получать новые знания.
Специалисты кафедры как независимые экспер-
ты систематически оценивают качество изготовле-
ния отдельных узлов и объектов, технологий (ДСТУ
3951–2000), сборочно-сварочных производств в це-
лом. При этом появляется возможность совместной
научной работы и внедрения передовых технических
решений в производство. Наиболее показательным
в этом отношении является пример совместной раз-
работки НУК и НПП «УкрТермМаш» машин тер-
мической резки нового поколения типа «Крис-
талл — ТМ МПлК» с компьютерной системой уп-
равления, которые внедрены на более чем 20 пред-
приятиях Украины и ближнего зарубежья [3].
СУЦСТ взял на себя функции регионального
координатора и консолидировал усилия предпри-
ятий в области подготовки кадров всех уровней
для сварочного производства, что расширяет сфе-
ры деятельности кафедры, укрепляет связи кол-
лектива преподавателей с успешно действующи-
ми предприятиями.
В последние годы установлено плодотворное
сотрудничество с нашими постоянными партне-
рами такими, как «СЭЛМА», «КЗЭСО», СиЭн-
ЖиЭс Инжиниринг, ОАО «Дамен Шипярдс «Оке-
ан», НПКГ «Заря-Машпроект», Херсонский су-
достроительный завод и др. Эти предприятия не
только приглашают на работу наших выпускни-
ков, но и направляют на заочное обучение своих
работников. За последние три года часть диплом-
ных проектов, выполненных по заказу предпри-
ятий, составляет 53,6…78,9 %. Представители
предприятий присутствуют на защите и участвуют
в определении лучших дипломных проектов, на
конкурсной основе отбирают лучших выпускни-
ков. За последние годы существенно увеличились
потребности в специалистах сварочного производ-
ства. Сейчас спрос превышает предложение и все
студенты специальности трудоустраиваются.
С выпускниками, работающими на предприяти-
ях Николаева, Симферополя, Керчи, Херсона, Одес-
сы и многих других городов, кафедра поддерживает
постоянные связи, приглашает для участия в кон-
ференциях научной молодежи, привлекает к сот-
рудничеству при решении актуальных задач про-
изводства, приглашает на учебу в аспирантуру. По-
явилась реальная возможность совместной научной
деятельности и профессионального роста сотруд-
ников предприятий.
Существенную материальную помощь СУЦСТ
оказывают КЗЭСО (г. Каховка), СЭЛМА (г. Сим-
ферополь), ГП НПКГ «Заря-Машпроект» и ОАО
«Дамен Шипярдс «Океан». За последние годы ка-
федра получила новое оборудование, материалы и
спонсорскую помощь на сумму более 70 тыс. грн.
Опыт показывает, что комплексный подход к
проблеме подготовки кадров на основе тесного
сотрудничества с предприятиями различных форм
собственности, создания филиалов кафедры на ве-
дущих промышленных предприятиях, органи-
зации регионального центра подготовки кадров
обеспечивает расширение сферы деятельности ка-
федры, модернизацию материально-технической
базы качественной подготовки специалистов сва-
рочного производства всех уровней для нужд про-
мышленности.
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